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 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kecanggihan sistem teknologi tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem 
informasi akuntansi atau hipotesis pertama ditolak. 
2. Kapabilitas personal tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi 
akuntansi atau hipotesis kedua ditolak. 
3. Ukuran organisasi berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi 
akuntansi atau hipotesis ketiga diterima. 
 
B. Keterbatasan Penelitian 
 Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dapat 
dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil 
yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen saja. 
Masih terdapat beberapa variabel independen lain yang mampu 
menjelaskan dan memungkinkan memiliki pengaruh terhadap kinerja 
sistem informasi akuntansi. 
2. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir karena hanya tiga perusahaan 
saja yang digunakan dalam sampel penelitian. 
3. Dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner, peneliti tidak 
memiliki kontrol secara langsung terhadap responden yang mengisi 
sehingga hasil penelitian dapat menjadi bias. 
 
C. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan pada penelitian ini, maka 
ada beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti, yaitu: 
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1. Bagi peneliti berikutnya hendaknya menambahkan variabel-variabel lain 
yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh terhadap kinerja sistem 
informasi akuntansi. 
2. Peneliti berikutnya diharapkan memperluas sampel penelitian agar 
memiliki jangkauan yang lebih luas sehingga mendapat hasil yang lebih 
bisa mewakili secara keseluruhan. 
3. Bagi peneliti berikutnya hendaknya dapat melakukan pendampingan 
kepada responden dalam mengisi lembar kuesioner sehingga responden 
sesuai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
